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Opin ions towards ed itors sign ing nam es after articles W eng
Lub in
Abstrac t It is becom ing m ore and m ore preva lent that per iod ica l
ed ito rs sign the ir nam es after artic les. N am e sign ing is a w r itten
notice, wh ich show s responsib ilities, em bod ies the pr incipa l va lues
o f the editors and is an encouragem ent as w e ll as superv is ion. The
autho r o f this a rtic le brings forward suggestions on how to s ign
nam es in a proper w ay.
K ey words journa;l sign ing nam es of edito rs
Author s address Board o f E lectrochem istry, X iam en
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主动性。新闻出版总署于 2002年 6月发布的 ∃出版专
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